




































1 )期間 H13. 4 . 1 ~H13. 12.31 
2 )対象 上記期間中、当病棟に入院した患者135名




分 j員 特 徴 評 仙i
患者評価l
スコア
年1令 71歳以上 4歳以下 2 
理解度 やや悪い悪い 2 
意識 やや混濁混濁 2 
麻j車 有り 2 
ADL 要介助 4 (車椅子杖歩行器)



























20 40 60 80 
人数 (135名中)
図1 患者全体の評価スコア





























O 2 4 6 
人数(5名中)
図4 転倒患者の評価スコア
¥¥ A B C D E 
年齢 * * * * 
理解度 * * * * 
意識 * * 
麻1車 * * 
ADL * * * * 
ULX:斉IJ * * * 
中間










不穏あり、 1民剤使用。 便意があり、 一人で
ベッド 麻療はないが、高齢の ポータブルトイレに移
A サイド ため動作が緩慢。紛争促 ろうとして転倒。打撲i時のみ介助でポータブ による終痛なし、意識





B サイド 間は介助にて、 車椅子 きず、パラ シスを崩
13 : 53 で身障者用トイレを使 し、転倒。屑を打撲す
用して夜間は、ポ ター るも問題なし。
ブルトイレを使用。









廊下 つ剤使用中の為、夜 に滑 って転倒。また
問、トイレに歩行時 は、転倒後尿失禁。ど













E サイド 失発作を時々起こして 失。J!i臥位になっていいたがDr.様子みて る所を発見。すぐ呼名
16: 45 良いとの指示。 に返答あり、特に打撲
音1¥位はなかった。
考 察
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Attempt at Effective Fall Prevention Using an Assessment Score Sheet 
Hiromi OHSUGI， Michiyo MA TSUMOTO. Kazuko KUBO 
2-5 th Floor. Nursing Stu妊s.Tokushima Red Cross Hospital 
Caregivers are responsible for accidental fals or tumbles of patients under treatment， and pati巴nt fals in th巴
hospital can be predicted or prevented by appropriate assessment. 1n our hospital. w巴 haveb巴enusmg an 
assessment sheet since 2000 to perform more appropriate assessment. However. the frequency of pati巴ntfals 
in the hospital is stil high. and fals have repeatedly been reported during the past 2 years. Therefore. we 
investigated the situation of patient fals in the hospital using a score sheet to evaluate the current method of 
fal prevention. Consequently. the folowing findings were obtained. 
1. The risk of patient fals is high in our ward; 
2. Excretory behavior was the highest risk factor for accidental fals. and such accidents most commonly 
occurred in patients who required partial assistance; 
3. The frequency of accidental fals was decreased to less than 4 % by increased understanding of the 
potential risk. 
Thes巴 findingssuggest that the use of a score sheet is useful for preventing patient fals in the hospital. 
and provides a clue preventing accidental fals in the future. 
Key words: assessment score sheets. accidental fals or tumbles. method of prevention. excretory behavior 
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